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MOTTO 
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 َنوُرَّكََفَتي ٍمْوَقِل ٍتاَيلآ َكَِلذ يِف َّنِإ ًةَمْحَرَو 
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Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = tidak dilambangkan  ض = dl 
ب = b    ط = th 
ت = t    ظ = dh 
ث = tsa    ع = „ (Koma menghadap ke atas) 
ج = j    غ = gh 
ح = h    ف = f 
خ = kh    ق = q 
د = d    ك = k 
ذ = dz    ل = l 
ر = r    م = m 
ز = z    ن = n 
س = s    و = w 
ش = sy    ـه =h 
ص = sh    ي = y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 
tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ ع “. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya ل اق menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang = î  misalnya ليق menjadi  qîla 
Vokal (u) panjang  = û  misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = وـــ misalnya لوق menjadi  qawlun 
Ditong (ay) = ـيــ misalnya ريخ menjadi  khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة ) 
Ta’marbûthah (ة) ditranliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tapi 
apabila Ta’marbûthahtersebut berada di akhir kalimat, maka di akhir kalimat 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya ةسردملل ةلاسرلا 
menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat 
yang terdiri dari susunan mudhaf  dan mudhaf ilayh,  maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 
ةللا ةمحر يفmenjadi fi rahmatillah. 
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal 
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai 
berikut: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. ... 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. ... 
3. Masyâ’ Allah Kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
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سكينة ارشاد السرر  الأدور مستوصف . 2021, 11220120محمد فجر دوي كورنياوان, رقم القيد 
جامعة سم الاحوال الشخصية, كلية الشريعة, ق. بحث العلم. عائشية مدينة مالانج في تحقيق الأسرر  السكينة
 مولانا مالك إبراهيم الإسرلامية الحكومية مالانج
  ستير: الدكتور  الحاجة مفيد , الماج المشرفة 
  سرر  السكينة. الأسكينة ارشاد عائشية مدينة مالانجالسرر  الأ: مستوصف الكلمة الرئيسية 
الأسرة هي مؤسسة المجتمع تشارك في الاستشارات الأسرية. وبما أن القانون الخاص بالحقوق  مستوصف
)، وهو ما يفسر أن الأسرة هي وحدة صغيرة هي التي يحق لذا التمتع 1) الفقرة (23الددنية والسياسية الدادة (
تشتمل نحو تسوية حدثت  الأسرة مستوصفبحماية المجتمع والدولة في المجتمع. الدنظمات منطقة عمل مثل 
 الذي ارشاد عائشيةالأسرة  مستوصفمشاكل في الأسرة، إما الانتهاء من الطبيعة الوقائية والتأهيلية. و في مالانج 
 .قدم خدمات للمجتمع، كل من الأفراد والأسر في أنه لديه مشكلةي
 ارشاد عائشية مدينةالأسرة  مستوصفخدمات الدشورة الأسرية السكينة   أهداف هذا البحث لدعرفة
 مستوصف الأسرة ارشاد عائشية مدينة مالانج. معرفة النتائج أو تحقيق خدمات الدشورة التي تم تنفيذها من
 .مالانج
مدخل في هذا البحث هو التحليل النوعي وصفي إجراء دراسات مكثفة ومفصلة في منظمة أو  اما
لأولية التي تم جمعها مباشرة من الدخبرين وكذلك اكمل مع مؤسسة. البيانات الحصول عليها في الغالب البيانات ا
 .مصادير البيانات الثانوية . طرق جمع البيانات في هذا البحث هو لتحسين عملية الدلاحظة، والدقابلات والوثائق
تحقق في أربعة أشكال مختلفة من الطبيعة، يمالانج  مستوصف الأسرة السكينة ارشاد عائشية مدينةدور 
وفر ي ومستوصف الأسرة السكينةقائية والعلاجية والتأهيلية وداعم. وفي الوقت نفسه، من حيث النتائج، أي الو 






Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan, NIM 10210022, 2015. Peran Klinik 
Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam 
Mewujudkan Keluarga Sakinah.Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana 
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Kata Kunci: Klinik Keluarga, Perlindungan Keluarga, Keluarga Sakinah 
Klinik Keluarga merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak 
dalam bidang konseling keluarga. Sebagaimana Undang-Undang Hak-Hak Sipil 
dan Politik Pasal 23 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa keluarga merupakan satuan 
kecil masyarakat yang berhak dilindungi oleh negara dan masyarakat. Adapun 
wilayah kerja organisasi seperti Klinik Keluarga mencangkup penyelesaian 
persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga, baik yang bersifat preventif 
maupun yang bersifat rehabilitatif. Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 
Aisyiyah memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik secara individu 
maupun keluarga yang di dalamnya memiliki permasalahan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan konseling 
keluarga Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dan 
hasil-hasil atau pencapaian layanan konseling yang telah dilakukan oleh Klinik 
Keluarga Sakinah.  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan terinci di 
dalam sebuah organisasi atau lembaga. Data-data yang diperoleh sebagian besar 
merupakan data primer yang dikumpulkan langsung dari informan, serta dilenkapi 
dengan adanyasumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah mengoptimalkan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Peran Klinik keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang 
direalisasikan ke dalam empat macam bentuk sifat, yaitu Preventif, Kuratif, 
Rehabilitatif dan Promotif. Sedangkan, dari segi hasil pelayanan, Klinik Keluarga 
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Key Words :Family Clinics, Family Protecting  , Sakinah Family  
 Family Clinics is a community institution of engaged in family counseling. 
Refers to Civil Rights and Political Ordinance in 23 Paragraph 1, which explains 
that the family is a small unit that is entitled to protection by society and the state 
of society. The working area organizations such as Family Clinic covers about 
settling the problems occurred in the family, either the completion of preventive 
and rehabilitative. Provide to the community, both individuals and families in it 
has a problem. 
 The purpose of this study was to determine the family counseling service 
of Sakinah Family Clinic of the region of Aisyiyah movement in Malang and the 
results or the achievement of counseling services that have been performed by 
Sakinah Family Clinic of Aisyiyah Malang. 
 The method used in this research is qualitative research method are 
conducted intensive studies and detailed in an organization or institution. The data 
obtained are mostly primary data collected directly from informants, as well as 
with adanyasumber dilenkapi secondary data. Methods of data collection in this 
study is to optimize the process of observation, interviews and documentation. 
 The role of sakinah family clinic of the Region of Aisyiyah movement at 
Malang was realized in four different forms, those is preventive, curative, 
rehabilitative and Promotive. Meanwhile, in terms of outcomes, Sakinah Family 
Clinic provides more servings on mentoring process. 
 
